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Patrons o£ the 1970 Ames Forester
Robert  M.  Allen
Byron  Lee  AIItson  Ill
Robert  I.  AppenzetheT
W6lti,am  H.  ATl,en
`^h,I,hamz,  D.   ALrmOid
FTed  Battel,I
Donal,a  R.  Bail
Robert  A.   BlaseT
Jay  V.  BZouut
Iroim I.  Bode
D.  Brace  BTown
Gene  Brugere
Dennbs  Carl,son
Stanhey  I,^J.   CauteT,   JT.
MagTtuS  E.  Chelsted
Ftussel,1  L.  Chipmam
Duame  H.  Christ
John  I,  Christensen
James  P.  Cti,ne
Thomas  E.  CochTam
Framc±s  T.  Col,belt
Gi,Lbert  L.  Comstoch
Al,belt  F.  Dodge
Wtlti,am  A.  DueTr
PauZ  M.  Dunn
Dean  W.  EinspahT
TTumam  a.  Engdhing
Robert  L.  Ethimgton
Chfford  E.  Fago
Jarmes  E.  Ftche
Chfford  D.  Finch
Gary  F.  Finch
Jolm  L.   FTOelckteh
Russetl  E.  Getty
Wayne  A.  GeyeT
Net.s  a,  Glesne
John  Cordon
Robert  B.   Graro
Howard  a.  Hahoerson
George  B.  Hartmcm>   Jr.
Jarmes  H.  HaygTeen
E.   F.   Heacox
AIlen  S.  Henry
I.  W.  Herubur
Robert  W.  Hess
Jack,  Holland
Cl,ark  E.   HoZscher
Chcurles  Ft.  Hommema
Ckyde  a.  Hoover
Ftobert  N.  HoshLns
James  L.  Jaque
Robert  C.   Jofumson
Lesti,e  H.   Kahker
George W.  Kansky
Mi,chael  King
Hugh  M.  Kingery
John  F.  Kmupp
Donal,d  E.  Larsen
Wayne  E.  Lewison
Kennel,h  E.  Lthby
St,ephen  E.  Lindbl,om
Ward  D.  L±nder
Howard  E,  Lowe
T.  C.  Martin
John  A.  McCultough
Harol,d  S.   McNabb
Donal,a  L.  Meyer
Hams  C.  Milltus
Ned  Mill,aid
Mi,I,am  M.   £ll,er
Normam  R.  Miller
Dorsey   I.  Morris
Roger  D.   Morris
Joel  Montgormery
Dcrvid  K.  Nel,son
Dewitt  Net,son
Ftussel,I,  a.  Net,son
The  financial  success  of  this  publication  is  due
in  a  large  part  -to  the  generosity  of  the  above
persons.   We thank them for their patronage.
Kenneth  D.  Obye
Ja,meg  E.  Pinneo
Vi,ncent  Pi,zzano
Edwin  W.  PohI,e
George  I.  Porter
Jolm  a.  PTOut
Ga;ny   A.   Ri,essen
Rot,amd  Ratty
WtZham  B.  Rozeboom
Leroy  C.  SayloT
Con  H,  Schallau
TWtlham  T.  Schtich
Ralph  A.  Schmi,at
Harol,a  F.  Schol,z
DonaZd  L.   Schramrm
Henry  H.  Schwane
Jerorme  B.   Smi,th
Dcmal,a  H.   I,  Steensen
Dean  E.  Stepameh
FLobert  StewaTt
Gil,  H.  Straat
Joseph  D.  Tomascheshi
Jolun  Ft.  Torrens
George  W.  Thcrmson
Robert  R.  TyTrel
Harley  R.  Urbatsch
Arthur  L.  War,lace
Wit,I,iam  R.  WaTner
Ccurl,  D.  WaTriC;h
George  F.  Wilhel,rm
Henry  Stein  Wi,I,hi,ams
John  Ft.  Wilson
Carrot,I,  R.  Witmer
Paul,  H.  WTay
Charles  E.  Yowhey
David  Young
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